















森 定 　 淳，　難波祐三郎，　木 股 敬 裕
　当科では2001年より，FTMTS に対する性別適合手術と
しての陰茎再建を23例に対して行ってきた．前腕皮弁を用
いて tube within tube style に再建するのがグローバルス
タンダードであるが，ドナーの犠牲が大きい．そこで我々





森 定 　 淳，　渡 辺 敏 之，　難波祐三郎
































入 江 真 大，　木 村 知 己，　香 川 洋 平
那 須 　 巧，　佐 伯 光 崇，　塩 田 直 史
佐 藤 　 徹
　４歳男児．重機に衣服を巻き込まれ受傷した．外見上は
左鼠径部に裂傷を認めるのみであった．Ｘ線で左恥骨骨折

















三 宅 由 晃，　遠 藤 裕 介，　三 谷 　 茂
藤 原 一 夫，　鉄 永 智 紀，　皆 川 　 寛












三浦奈緒子，　荒 瀧 慎 也，　中原進之介










高 田 直 樹，　田 中 雅 人，　三 澤 治 夫











大 成 和 寛，　林　健太郎，　長谷川　徹












新 井 伸 征，　中 條 武 秀，　長谷川　徹








田 辺 俊 介a， 猶 本 良 夫a， 近 藤 喜 太a
藤 原 康 宏a， 野 間 和 広a， 櫻 間 一 史a
高 岡 宗 徳a， 宇 野 　 太a， 永 坂 岳 司a
香 川 俊 輔a， 白 川 靖 博a， 山 辻 知 樹a
小 林 直 哉a， 藤 原 俊 義a， 松 岡 順 治a
田 中 紀 章a， 羽井佐　実b
　食道小細胞癌は，比較的まれとされる疾患であり，予後










野 間 和 広a， 猶 本 良 夫a， 田 辺 俊 介a
近 藤 喜 太a， 藤 原 康 宏a， 櫻 間 一 史a
高 岡 宗 徳a， 宇 野 　 太a， 永 坂 岳 司a
香 川 俊 輔a， 白 川 靖 博a， 山 辻 知 樹a
小 林 直 哉a， 藤 原 俊 義a， 松 岡 順 治a
田 中 紀 章a， 羽井佐　実b
　本邦における食道癌のうち Barrett 食道癌の頻度は１％
未満であり，比較的稀であるとされてきた．しかし食の欧










大 熊 智 帆，　平 井 隆 二，　中 原 早 紀
多 田 明 博，　山 本 寛 斉，　渡辺啓太郎
佃 　 和 憲，　高 木 章 司，　池 田 英 二











15. 胸腹部にまたがる食道巨大 GIST の一例
岡山大学医学部・歯学部附属病院　消化管外科
澤 田 芳 行，　羽 藤 慎 二，　浅 野 博 昭












藤 原 康 宏a， 猶 本 良 夫a， 近 藤 喜 太a
田 辺 俊 介a， 桜 間 一 史a， 野 間 和 広a
高 岡 宗 徳a， 宇 野 　 太a， 永 坂 岳 司a
香 川 俊 輔a， 白 川 靖 博a， 山 辻 知 樹a
小 林 直 哉a， 藤 原 俊 義a， 松 岡 順 治a












矢 野 常 広，　植 村 貞 繁，　中 岡 達 雄












三 宅 　 啓，　植 村 貞 繁，　矢 野 常 広












山 本 寛 斉，　森 山 重 治，　中 原 早 紀
多 田 明 博，　渡辺啓太郎，　佃 　 和 憲
高 木 章 司，　池 田 英 二，　平 井 隆 二











久 保 裕 司，　濱 中 荘 平，　前 田 　 愛
手 島 英 一，　湯 川 拓 郎，　山 澤 隆 彦
平 見 有 二，　柚 木 靖 弘，　清 水 克 彦
田 淵 　 篤，　正 木 久 男，　中 田 昌 男









21. 胸骨原発 plasmacytoma の１例
川崎医科大学　胸部心臓血管外科
湯 川 拓 郎，　清 水 克 彦，　平 見 有 二











下　登志朗，　池 田 雅 彦，　太 田 裕 介
藤 井 清 香，　関 　 真 理，　三 宅 晶 子
野 村 長 久，　山 本 　 裕，　椎 木 滋 雄
中 島 一 毅，　田 中 克 浩，　紅 林 淳 一











関 　 真 理，　池 田 雅 彦，　下　登志朗
太 田 裕 介，　藤 井 清 香，　三 宅 晶 子
野 村 長 久，　山 本 　 裕，　椎 木 滋 雄
中 島 一 毅，　田 中 克 浩，　紅 林 淳 一











野 上 智 弘，　枝 園 忠 彦，　池 田 宏 国










25. 膵十二指腸の endocrine carcinoma の１例
岡山済生会総合病院　外科
ヌルリザ ビンティ マッド ノル，　仁 熊 健 文











窪 田 寿 子，　浦 上 　 淳，　甲斐田祐子
村 上 陽 昭，　東 田 正 陽，　平 林 葉 子
岡 　 保 夫，　奥 村 英 雄，　松 本 英 男








27. mesodiverticular band を伴う Meckel 憩室による
腸閉塞に対する腹腔鏡手術の２例
総合病院岡山赤十字病院　外科
田 中 千 晴，　高 木 章 司，　中 原 早 紀
多 田 明 博，　渡辺啓太郎，　佃 　 和 憲
池 田 英 二，　平 井 隆 二，　森 山 重 治
辻 　 尚 志，　名 和 清 人












吉 田 和 弘
　今回我々は腹腔鏡下胆のう摘除術中に総胆管損傷を併発
した症例を経験した．40歳代女性．腹痛発作あり近医で胆
のう結石を指摘され紹介受診．精査で胆のう結石症と診断，
手術を行った．腹腔鏡下に開始，胆のう体部には炎症はな
かったが，三管合流部付近は線維化が強かった．胆のう管
が太く短かったため胆のう頚部と誤認，総胆管を胆のう管
と誤認し cut down，術中胆管造影で誤認に気付いた．開腹
手術に移行，T-tube で胆管再建を行った．
